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Русск .диал. т ]{ х а. 
В русских говорах по реке Ёрге, правому притоку Северной 
Двины (Верхне-Тоемский район Архангельской области) Севернорус-
окой гипонимической экспедицией неоднократно было засвидетель-. 
отвоваяо диалектное олово т и х а "старица". Слово это. на­
сколько удалось установить, до сих пор не было известно диалек­
тологам. Его очень четкая и узкая локализация (кусты деревень 
Семеновокое и Лахома) позволяет думать, что перед нами не рус­
ская лекоема, образованная от прилагательного тихий
1
, как это 
может показаться с первого взгляда, а субстратное включение иэ 
каких-то финно-угорских источников. 
В качестве возможного этимона можно привлечь прибалтийско-
финское слово, имеющее значение "пруд", "небольшое озеро", "яма 
С ВОДОЙ" (фИН. tiikkl , диал* tiikka, tiiki
 9 ЭСТ, tilk, рОД.П. 
tiigl, лив. ), восходящее, в свою очередь, к германским ис­
точникам (SKES v e I29G). Разумеется, предполагаемый язык-субст­
рат необязательно квалифицировать как прибалтийско-финский! 
речь может идти только о том, что в этом явыке были элементы, 
имеющие соответствия в прибалтийско-финских языках. Сказанное 
еще раз подтверждает тот немаловажный момент, что прибалтийско-
финские языки Подвинья (или их финно-угорские родичи) уже содер­
жали в себе германские элементы, т.е. их носители пришли на 
двинский оевер сравнительно поздно. Семантическое различие ("ста­
рица" - "пруд") можно объяснить изменением значения лексемы в 
конкретных местных условиях. Некоторое фонетическое несоответ­
ствие (наличие х в русском олове вместо ожидаемого к или г) на­
ходит точную параллель в немецком Teioh "пруд**, как бы ни объяс­
нять это явление. 
•I. В старицах, обычно называемых на русском Севере староречья-
ми, течение бывает только в паводковый период, когда они 
превращаются в протоки. 
Русск.диал. ш и х к я 
В этиологическом словаре М. £асмера (1У, 444) русское диа­
лектное слово ш и х а н , засвидетельствованное в значениях 
"крутой холм", "вершина горы", "льдины, нагроможденные ветром*, 
а также "лесная глушь с оврагами", отнесено к числу неясных. 
Другие попытки этимологизации этого слова автору неизвестны. 
На первые взгляд, перед нами явное заимствование, что, оче­
видно, допускал и В.Даль, по мнению которого, это слово заимство­
вано из татарского языка (Даль Г У , 636). Внешнее сходство у ело­
зя, ш и х а н с такими явными тюркизмами, как, например, у р-
м а н "лес", "тайга*" тюрк, ормак, урман), действительно, 
есть, но в слове ш и х а н (если исходить из прототипа *5з^вш) 
отсутствует главный признак тюркских слов - гармония гласных. 
Неудавительно, что отыскать .ида ЭТОА: лексемы тюркский оригинал 
не удастся, «.«онетичеоки очень близкое слово обнаруживается толь­
ко в бурят-монгольском языко, где шииха(н) - "чигеп", "фурункул"1. 
Метафорический перенос по модели опухоль холм вполне возможен, 
но зона распространения русского диалектного п т и х а н далека 
от бурят-мсигольокого языка. Так как ареальные данные в этом 
случае весьма существенны, рассмотрим их подробнее, исключив лек­
семы с вторичными, по всей видимости, значениями "льдины, нагро­
можденные ветром" (астраханское) и "лесная глушь о оврагами" 
(вятское). 
С учетом этих поправок ареал слова ui и х а н "крутой холм", 
"вершила горы" (по Оасмеру) охватшает шную часть Среднего Ура­
ла, Южный Урал, включая Башкирию и Оренбургскую область, а также 
Среднее и Нижнее Лоьолжье. Таким образом, Б.Даль совершенно прав, 
определяя слово как восточиорусское (1У, 636). В.Далю принадле­
жит также наиболее точно* определение семантики этого загадочно­
го олова - "холм, бугор, особенно крутой, островерхий, шатром; 
макушка, верхушка горы" (там же). 
Закономерно, что этот географический термин широко распро­
странен и в топонимии очерченной территории (гора Utoxan близ Са­
ратова, урочище Шиханы западнее Бузулука, Стерлитамакскле Шчха-
ны и Городской Шихан в Башкирии, Синий UtaaH и АракульскиД Ши­
хан в Челябинской области, Баклушин Шихан на Тагильском Урале 
м
 т.д.). Неудивительно также, чте слово ш и х а н гдгроко ис­
пользуется для передачи местного колорита такими уральскими пп-
r.-wijvvm, как, например, д.II.Мамин-Сибиряк ("На Пихано", "Гор-
.7. Г.у|Шт-монгольско-русс:ш^ словарь. ГЛ., 1951, с.696. 
ное гнездо" и д р . ) . 
Не исключая, что слово могло СЬть заимствовано из каких-то 
неизвестных нам Языковых источников волжоко-уралъского региона, 
можно предложить и другую версию его происхождения. Основываясь 
на том. что термин ш и х а н бытует прежде всего среди русского 
населения (Стерлитамаксте Шиханы по-башкирски называются Кут-
тау, ТУратау и т.п.).можно сделать потнтиу объяснить его на 
русской почве. 6 этом отношении примечательно, что остроконеч­
ные вершит во многое местах нашей с т р а т руоские называют шишка 
или шиш (Волчьи Шипки на Кольском полуострове, Круглая Шишка, 
Шелвягина Шишка, Осиновая Шишка в Челябинской области, Шстру-
хинский Шиш на Алтае и т . д . ) . Крайне любоштно при етом, что тер­
м и т ш и х а н и ш и ш к а могут встречаться и на одной тер­
ритории: так, в Беляевском районе Оренбургской области рядом на­
ходятся горн Шихан и Шишка. 
Не затрагивая трудную проблему происхождения слов ш и ш и 
ш и ш к а (см. Фасмер 1У, 444-445), допускаем, что на базе этих 
слов могло возникнуть русское диалектное слово ш и х а н . Пер­
воначально оно, очевидно, было в той или иной степени экспрес­
сивно, напоминая в структурном отношении древнеруоокие прозвища 
типа Плехан, Сухан, Ухая ( с р . современные фамилии Плеханов, Су­
ханов, Уханов), также жаргонное п а х а я ( с р . еще севернорус­
ское ч е л п а н и западносибирское е л б а н "высокая гора округ­
лой форш"). С течением времени экспрессивный момент в значи­
тельной степени "шветрилоя", а олово отделилось от исходных лек­
сем ш и ш и ш и ш к а , деетнмологизировалось. 
Появление этого новообразования на территории русских г о ­
воров позднего заселения можно объяснить тем, что русские, жи­
тели восточноевропейской равнины, па территории Среднего и Ниж­
него Поволжья и тем более на территории Урала встретились с но ­
выми для оебя физико-географическими объектами - отделывай 
островершинтми горами более иди менее значительной m e o w . По­
требность породила термин, а удивление - экспреооию. 
Приведем вое же я тюркские олова, которые могли & т ь причаст-
m к происхождению русского диалектного ш и х а н : баш. о у -к ы, 
диал. n i x e "пик" | казах, в о р "пик", "холм", "бугор о остро­
конечной вершиной" .Однако фонетичеокяе различия между тюркскими 
словами и русскими столь значитехыв, что "русская" версия кажет­
ся правдоподобней. 
